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1.-
 
El contexto de la Unión Europea
•
 
28 países
•
 
Diversidad geográfica
•
 
Diversidad económica y social (de 29 a 260)
•
 
Diversidad política
•
 
Algunos instrumentos comunes
•
 
Política Agraria Comunitaria (40% presupuesto)
•
 
Instituciones: Parlamento Europeo
Comisión Europea
1.-
 
El contexto de la Unión Europea
•
 
Comisión Europea
Aplica las políticas de la Unión Europea (UE)
Legislación: propone, gestiona, hace cumplir y 
representa a la UE
•
 
Más de 500 millones
•
 
Euro en 19 de los 28 países (350 millones)
•
 
Política de cohesión económica
•
 
Ingresos: 0,7% renta nacional, 0,3% IVA y derechos 
de importación 
•
 
Primer importador y exportador 
de alimentos
2.-
 
Los agricultores como primer eslabón de la 
cadena agroalimentaria
•
 
Eslabones en la cadena
Materias primas + transformación + distribución
La imagen como intangible
•
 
Primer eslabón: agricultores
•
 
Escasa concentración de poder
•
 
Seguidores de la distribución y de la transformación
•
 
Protectores de la salud de consumidores
y gestores del medio rural
3.-
 
La Política Agraria Común
•
 
Primeras etapas concentradas en la producción
•
 
Autosuficiencia
•
 
Problemas estructurales de la agricultura familiar
•
 
Defensa de las áreas marginales y de montaña
•
 
Actualmente mayor preocupación por
la productividad
comercio internacional
seguridad de los alimentos
protección del medio ambiente
3.-
 
La Política Agraria Común
•
 
Servicios privados y servicios públicos
•
 
12 millones de personas trabajan en la agricultura
•
 
Su paridad de ingresos comparativamente es mucho 
menor que el resto de la sociedad  
•
 
Contradicción: ayuda a agricultores y consumidores
•
 
15% del ingreso de los consumidores a alimentación
•
 
1% de todo el gasto público de la UE
•
 
Preocupación por los mercados locales
•
 
55% mayores de 55 años
3.-
 
La Política Agraria Común
•
 
55% mayores de 55 años
•
 
8% menores de 35 años
•
 
La mitad de la población vive en zonas rurales 
•
 
Media explotación: 12 ha (70% menor a 5 ha)
•
 
Rendimientos estables desde el año 2000: reforzar la 
innovación
•
 
Un mayor reconocimiento del origen
•
 
El reto del cambio climático
•
 
Horizonte 2020
4.-
 
La industria agroalimentaria
•
 
310.000 empresas
•
 
Cerca 5 millones trabajadores
•
 
Segundo sector industrial
•
 
Primer exportador y segundo importador de 
productos manufacturados
•
 
95% son pequeñas y medianas empresas
•
 
Búsqueda de nichos de mercado
•
 
Sus normas pueden marcar tendencia internacional
4.-
 
La industria agroalimentaria
•
 
Seguridad alimentaria
Protección de la salud de los consumidores
teniendo en cuenta
sanidad y bienestar animal 
sanidad vegetal
medioambiente
4.-
 
La industria agroalimentaria
•
 
Creciente énfasis en la información al consumidor
Información nutricional correcta
Restricciones sobre alimentos funcionales
•
 
Las asociaciones de consumidores reaccionan
Excepciones para las bebidas alcohólicas
Mayor desarrollo de información sobre alérgenos
Clara lectura
Información honesta
Origen
5.-
 
La distribución agroalimentaria
•
 
200.000 trabajan a nivel mayorista
•
 
500.000 trabajan a nivel minorista
•
 
Los mercados mayoristas en entredicho
•
 
Las cadenas de distribución tienen un alto porcentaje
•
 
Un alto nivel de internacionalización
•
 
Alto porcentaje con marcas de distribución
•
 
Su seguridad es base para su reputación
•
 
Los desechos suponen un serio problema
5.-
 
La distribución agroalimentaria
•
 
Trazabilidad
Herramienta para localizar problemas 
alimentarios
Obligatorio
Legislación desde 2002
Dificultad en la transmisión de la información
Logros de lotes individuales
Mayor énfasis en producción animal
5.-
 
La distribución agroalimentaria
•
 
La sustentabilidad de la logística bajo escrutinio
•
 
Transporte en carretera para productos perecederos
•
 
La distancia que recorren los alimentos no es 
decisorio
•
 
Los productos locales como parte importante de la 
política de la UE
•
 
Adaptación del empaquetado al consumo
•
 
Disminución del despedicio
 
alimentario
•
 
Mejora de la información: caducidad y
fecha óptima de consumo
6.-
 
El alcance de la sustentabilidad y 
la seguridad agroalimentaria
•
 
Tratamiento
 
integral desde
 
la producción
 
agraria
 hasta
 
la mesa
•
 
Política
 
de información
 
adecuada
•
 
Legislación
 
UE y nacional: homogenización
•
 
Consideración
 
a las
 
normas
 
internacionales
•
 
Consideración
 
a los costes
 
para
 
las
 
empresas
•
 
Simplificación
 
de normas
6.-
 
El alcance de la sustentabilidad y 
la seguridad agroalimentaria
•
 
Agencia
 
Europea
 
Seguridad
 
Alimentaria
Consecuencia
 
de las
 
crisis alimentarias
 
de los 90s
Institución
 
independiente
 
(OGMs)
Normas
 
científicas
 
acerca
 
de las
 
consecuencias
 
de 
los ingredientes
 
y alimentos
Valoración
 
y manejo
 
de riesgos
 
alimentarios
Alertas
 
riesgos
 
alimentarios
6.-
 
El alcance de la sustentabilidad y 
la seguridad agroalimentaria
•
 
A las
 
normas
 
administrativas
 
hay que
 
añadir
 
las
 importancia
 
del sostenimiento
 
de las
 
marcas
•
 
Las grandes
 
empresas
 
pagan muy
 
caro
 
los errores
 
de 
seguridad
 
alimentaria
•
 
Sus
 
normas
 
están
 
por
 
encima
 
de las
 
leyes
•
 
Los temas
 
medioambientales
 
se incorporan
 
en la 
responsabilidad
 
social corporativa
•
 
Sustentabilidad
 
empresarial
 
como
 
reto
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